Initial Bigrams by Cohen, Philip M.
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INITIAL BIGRAMS 
PHILIP M. COHEN 
Aliquippa I Pennsylvania 
To my mind, an ideal hardcore logology project should satisfy two 
conditions: (1) it should be hard enough to fo rce the inve stigator out of 
the cozy Webste r I S Second Unabridged (NI2) and Third Unabridged 
(NI3) nook, and (2) it should promise complete success -- every last 
hole filled -- with persistence. An excellent example is the problem 
of finding words beginning with each of the 676 possible two-letter 
combinations I or bigrams. This problem is cove red in the section 
I' Zero Redundancy" (ZR) in Dmitri Borgmann's Beyond Language 
(Scribner's, 1967). Unfortunately, while Dmitri claimed words for 
629 of the combinations J he listed only 547 of them (of which 1 reject 
BX CG DC DL DT FQ LQ LR QC QN UO WG YX [or various reasons) , 
and has no record left of most of the remainder. 
A problem like this demands open sources. Still, some restrictions 
are desirable; one must rule out radio station names, for example, 
and other unwordlike forms such as trademarks (XKE) and Q- signals 
(QRM). Abbreviations are out, though I grudgingly accept those 
marked ' 0 
' 
or 'abbr or n 
' 
in NI3. I also accept coined words and 
names if I can get nothing better. But wgah 1 nagl was coined as a for­
eign word, and is therefore out. 
Foreign words are out. but I consider all foreign names to be Eng­
lish words. Transliterations in italics are a problem; I have put in cer­
tain Ugaritic names, such as~. becau se SOale such (like PbI) ap­
peared in text unitalicized and capitalized as normal English words -­
it seeInS only chance that .£9..£ and other s did not so appear. Even in 
foreign words J only English letter s are acceptable; thus, words such 
as Die-tu or 'DUnne are out. Howeve r. I accept several words in 
Dm.itri I s Ii st in which the lette r s L or Q are written in salaH caps. 
Systematic aberrant spellings, such as bxr in Poe's' X-ing a 
Paragrab ' or fgdhr (a phonetic variant of 'father' ) , I reject. Simi­
larly I disallow words that are acknowledged as misspellings in theJ 
original sources (Uon-a-gan, Yxcaguayo, Qnicapous). But medieval 
spellings using v' for' u' seem quite acceptable I if attested in the Ox­I 
ford English Dictionary (OED) or elsewhere. 
I have made a good deal of progress on the 142 missing combina­
tions. with help from Darryl Francis and Dmitri Borgmann, but the 
task is beyond three people's serendipity. I am therefore making a 
plea to the Word Ways readership to be on the lookout for additions to 
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the list. Send them to the editor or the author (726 Golf Cour se Road, 
Aliquippa, Penna. 1500 l). When enough are in, a report will appear 
in Word Ways. 
Short 'definitions have been given for all terms except those in NI2 
and NI3. Abbreviations for sources are explained in the bibliography, 
at the end of a companion article on final bigrams to appear in a later 
issue. In addition, three other frequent abbreviations are used. NI3*1I 
means that the term appears in N13, but is marked abbr or n f •I 
I ppl' means' populated place I. ;'TD' means' telephone directory' . 
BB: Bboc = pseudonym of Clarence F. Cobb on The Vision of Judge­
ment Revived (NUC) 
BC: BeG vaccine (N13*); Bcyko =Ukranian immigrant name (Names 
11.4:244) 
BF: Bferre =place in Denmark (TIG) 
BM: BM (N13*) ; Bmaryam ::: ppl (OSN Lebanon) 
EQ: Bqus(a = ppl (OSN Lebanon) 
EX: BX (NI3*) ; Ex::: central information repository (MFL) 
CD: Ra' s al Cdasc ::: Ra' s al Ki~sh ::: point (OSN Libya) 
CF: Cfir;:: ppl (OSN Albania) 
CG: 
CJ: Cjadri ::: Gjader = ppl (OSN Albania) ; A. Cjantarute :: A. Cantar­
utti :: authoress (NUC) 
CM: Cmir ::: mountain (OSN Yugoslavia) ; H. E. Cmejla ::: apiarist (NUC) 
CX: A. Cxadadze :: Russian linguist (CTL 1, p. 36); Cxinvali :::; Rus­
sian town (CTL 1, p.3l8) 
DC: DCL (NI3*); Dchira ::: ppl (OSN Morocco) 
DO: DDT (NI3) ; Ddmashen ::: ppl (OSN Moroc co) 
DF: DFDT (NI3); Own::: ppl (OSN Lebanon) 
DL: 010 (also D l Lo) :. Mississippi town (The Columbia-Lippincott 
Gazetteer of the World ( Columbia U. Press, 1952)) 
DP: DPH (N13*); Dpang ::: Tibetan person (GOT) 
DQ: Dqun = ppl (OSN Le banon) 
DT: DT IS (N13) ; Dtem ::: Libya town (TIG) 
DX: DX (NI3*) ; Dxar Charf = Charf ::: ppl (OSN Morocco) 
FB: FBI ( NI3) ; fb = particularly dubiou sword i.n FW. p. 124, line 7; 
Fblaex = place in I Origins of Galactic Fruit Salad I, non-fact arti­
cle by Edward Wellen (Galaxy, Feb.1962) 
FC: FC station (NI3) ; Fchun =: stream (OSN USSR) 
FD: FD&C color (NI3) ; Fdyyushkino :::; Fedyunkino (OSN USSR) 
FK: Fkih-ben-Salah::: Morocco town (RMIA) 
FM: fmz ~ slang for I fan magazine s' (Fancyclopedia II, R. Eney, private-
FP: 
FQ: 
FV: 
FX: 
FZ: 
GK: 
ly pnnted 1959); FMZ Digest = fan magazine of A. L. Joquel III ( FI) 
~ /
Dahr Fqlye :. Jtahr Faqi' ah ::: hill (OSN Lebanon)
 
Fverst ::: Surname ( 1967 London TD)
 
FX station (N13); Fx ::: person (MFL)
 
Fzer = wadr Fuzayr = wadi (OSN Libya)
 
Tinghi Gkika ::: Greek writer (NUC)
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GT:	 Gtafia:: ruin (TIG, OSN Libya) 
GX:	 Gxulu:: river in S. Africa (TIC) 
HB:	 Hb~ta :: Habatta ::: ppl (OSN Morocco) 
HC:	 Hc Viani ::: surname (1972 London TD) ; Arn el Hchaira::: rAyn ash 
ShuJ;1ayri ::: spring (OSN Lebanon) 
HD:	 Hdimikipiaji ::: ppl (TIG, OSN Tanzania) 
HF: Hila :: Douar Havid ::: ppl (OSN Morocco)
 
HG: Hgrusa::: surname in 1960 Chicago TD ( Beyond Language, p. 177)
 
HK: Hka- U ::: place in Burma (TIG)
 
HQ:	 Hq~b el Qach ::: l;Iiqab al Qashsh ::: cliff (OSN Lebanon) 
HX: 
HZ:	 Hzairtne ::: I;lzayrl"n (OSN Syria) ; V. Z. Hzhits I ky ::: novelist (BMGC) 
JC:	 JCD (NI3*) ; Jchatsch Berg::: Gora Tkhach ::: mountain (OSN USSR) 
JD:	 JD (NI3*); Jdiouia::: Morocco town (RMIA) 
JF: .Jfflaender ::= form of surname of Lore Ifflaender, Breslau student 
(NU C); Bfr Jfeifa ::: Bi' r Jufayfah ::: well (OSN Syria) 
JG: jg (N13*) ; Jgor ::: Igor::: lake (OSN USSR) 
JK: Jkhi Khoshu Khure ::: Yihe Hushuu Huryee ::: ppl (OSN Mongolia) ; 
Jkeda ::: form of surname of Ets.ujiro Ikeda ( NUC) 
J M:	 Jmoud (NI2) 
JP:	 jp (NI3*) ; Jphise '" cantata supposedly by Charles Blainville (NUC) 
JQ: 
JR:	 Jrifat::= ppl (OSN Morocco) 
JT:	 K. Jtaliener ::: engineer (BMCC) 
JV:	 jvegar::: sea urchin ' (EDD); Jvarski ::: surname (1972 Chicago TD)I 
JW:	 Jwalapur ::: place in India (TIG) ; Jwe ::: 'Jew! (OED) 
J X:	 Jxxx::: purported surname of an ex-constable in Harly, Dept. of 
Aisne, France, reported in France-Soir, 6 Feb 1968; quoted in 
Word Ways, February 1969 p. 52 
J Z: Jzhidka '" Zhidka ::: ppl (OSN USSR) 
KB: Kbel :::: place in Czechoslovakia (TIC) 
KZ: KZiba'" place in Uganda (TIG) 
LF: Lfararall:::: El Feraraa -= ppl (OSN Lebanon) 
LM: Lmharba ::: ppl (OSN Morocco) 
LP: LP gas (NI3); LP (NI3) ; Lpusha = Lepushe = ppl (OSN Albania) 
LQ: Lquelecto :;;: Indian name (Studies of California Indians, C. Hart 
Merriam (U. of California Press, 1955), p.204) 
~R: Lrhabt :::: mountain (OSN Syria) 
LS: Is ( NI3) 
LZ: Lzna := stream (OSN USSR) 
MQ: Mqabba -= ppl (TIC, OSN Malta) 
MX: Mr. Mxyzptlk '" well-known character in Superman comics; Ar~a 
vir Nrxit I arean ::: Armenian translator (Library Catalogue of the 
School of Oriental and African Studies, U. of London (Boston, G. 
K. Hall, 1963» 
NF: Nfehi ::: ppl (OSN Morocco) 
NM: Nmai Hka -= river in Burma (TIG) 
PB: PBX (NI3) ; Pbl = king' s name (UM) 
PC: Pchela ::= ppl (OSN USSR) 
PD: pdq ( NI3) ; Pdace =: Podgaytsy ::: ppl (OSN USSR) 
PG: Pg Wyal = science fiction author (Index to the Science Fiction Mag­
azines 1966-70 (New England Science Fiction Association, 1971» 
PJ: pj's (N13); Pjana -= river (TIG, OSN USSR) 
I 
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PM: PM (NI3*) ; pmlk:= man l s name (MRS p. 90) WP: wp::: IUp 
PQ: ESE. := man's name (MRS p. 90) WO: go·lm w 
PX:	 PX (NI3 *) 
PZ:	 pzharovka ::; ppl (TIG, OSN USSR) 
OB:	 Obour el Bid::; Qublir al Bt)l ::; ppl (OSN Lebanon) 
QC:	 qcepo ::; kind of dermal leishmaniasis (Dorland I s illustrated Medi­
cal Dictionary, 24th edn. (Saunder s, 1965» 
OF:	 Qfer ::; Kufayr ::; ppl (OSN Syria) 
OG: Qgoth Heights::; place on alien planet (Ensign Flandry, Poul Ander­
son (Chilton, 1966, p. 108) 
OH: qhom:= I whom I (OED, def. 1. 2. a of Whom) 
OJ: Qjt::; person (MFL) 
OK: 
ON: 
OP: Qpkwins ::; nom (pseudonym) of William A. Quinn (The Enigma 
#398, Dec. 1936) 
OX: OX::; Ken Krueger 1944-46 fanzine (FI); Qxowqs ::; Clallam spirit 
(UWPA 1. 5: 295) 
QZ:	 Qzil Ta9ikstan ::; Russian newspaper (NUC) ; Qzinnaya := tribe of 
the Rif (Abdel Krim: Emir of the Rif, Rupe rt Furneaux (Seeker 
and Warburg, 1967» 
RD:	 RDX ( N13); Rdzak::; surname (1972 Chicago TD); Rdeyskoye 
Ozero ::; lake (OSN USSR) 
RF: RF station (NI3); Rfia~:= ar Rau'ah := ppl (OSN Syria) 
RL: Rial's Sas := locality (OSN Mauritania) 
RM: Rrna ::; Tibetan per son (GOT p. 113) 
RQ: Rquai'na:= Rekafna ::: ppl (OSN Morocco) 
RV: rvn:= I run I (OED, def. B.1. 26 of verb Run); Rvy := ppl (OSN USSR) 
UO: 
VB: vberte := I uberty r (OED) 
VC: vch:= I each I (OED); Vcherayshe ::; ppl (OSN USSR) 
VD; VD (NI3*); vdder::: 'udder l (OED); Vdovinsky::; ppl (OSN USSR) 
VF: Vfuta::; stream (OSN -Zambia) 
VG: vgg ::; 'vug l (OED) 
VH: vheet ::; \ whit \ (NIl) 
VJ: Vjada == stream (OSN USSR) 
VK: Vkhodni Point::; Mys Vkhodnoy ::; cape (OSN USSR) 
VM: vmbe == I umbe t (around) (OED) 
VO: 
VV: Vvedenka ::: ppl (TIG, OSN USSR) ; vvall = 'wall I (OED, under 2nd 
Cue) 
VW: Vwang ::: place in Nigeria (TIG) 
VX: vxorious ::: I uxorious I (OED) 
VZ: Vzvoz == ppl (TIG, OSN USSR) 
WB: Wbbenes = Obbnas ::: place (NO p. 372); Wbje Serejnegmi ::: Eskimo 
translator (CTL 10, p. 893)
 
WC: Weislo ::; sUJ;'name (1967 London TD); M. G. de Wczele ::; count
 
( BMGC)
 
WF: Wfoulke s := surname (1973-4 Manhattan TD)
 
WG: wg ::; lug' (feel dread) (OED); Wg ::; surname ( 1973-4 Manhattan
 
TD) 
WK: Wkra ::; river in Poland (TIG) 
WM: wme st ::; I umest I (outermost) (OED) 
Dictional 
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WP: wp = , Up' (OED) 
WQ: go· tm wqiws = place name, I Tree' s -Extending-out' (l'G.amath 
Dictionary, M. A. R. Barke r (U. of California Pre s s, 1963), 
p. 421) ; wql = man l s name (MRS p. 92) 
WT: wtouth.= 'outwith ' or I utouth' (outside) (NI 1, OED) 
WX: Wxindon ::: Uxendon =a farm (Place Names of Middlesex, English 
Place Name Society, v.lB, p.54) 
WZ: Francesco Wzzino = Maltese translator (BMGC) 
XC: X.can =ppl (TIG, OSN Mexico) 
XD:
 
XF: Mr. Xizpjt = character named in 21 Feb 1934 Popeye comic strip
 
XJ: Xjimenez::: surname (1973-4 Nassau County N. Y. T D)
 
XK: Xkalak ::: ppl ( RMIA, OSN Mexico)
 
XN: Xnail:: ppl (OSN Mexico)
 
IXS: Xstmas = Christmas t (OED) ; xs (N13) 
XV: Xvar ~i = Caucasian language (CT L 1, p. 316)
 
XZ: Xzyit = surname (1973 San Francisco TD) ; Amrer Xz =per son in
 
I Circle of Fliers', short story by M.Hatt (Galaxy, Sep.1973) 
YD: Ydgrun (NI2) ; yday (NIl) 
YK: ykid = I made known' (OED); Yksnoy::: Norwegian island (TIG) 
Y W: ywi s (NI2) 
YX: 
ZB: Zboj = ppl in Czechoslovakia (TIG) 
ZC: Zchenis - Zkali = Tskhenis- Tskali :: stream (OSN USSR) ; J. C. 
Zchav ::: author of a 1666 book ( BMGC) 
ZK: Zkaby::: Zhaby = well (OSN USSR) 
ZM: Zmudz (NIZ) 
ZP: Zpider::: new chess piece (Fairy Chess Review 1.13:80, Aug. 1932) 
ZQ: Zq~q el Qoubab :: Zuqaq al QIbiib ::: cultivated area (OSN Lebanon) 
ZX: Zu Zx = pseudonym of S. H. C .. Beyer (BMGC) 
Here is a list of the bigrams for which words are still needed. Dou­
ble capitals indicate that nothing ha s been found, a single capital that 
something has been found but it is highly objectionable, and lower case 
that something acceptable has been found but, for whatever reason, 
something a little better would be welcome: 
Bx, CG, fb, Fro, FP, fv, Fx, he, hg, HX, JQ, Jx, Pln, Pq, Px, 
Qg, Qj, QK, qp, VQ, wf, Wq, XD, Xi, xj, xz, zp 
The analogous problem of finding words ending in all 676 bigrams 
will be discussed in a subsequent article. 
